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RESUMEN. 
El objetivo de la siguiente investigación fue determinar el nivel de cumplimiento de 
la Norma Técnica OS 090 para PTAR que presente el sistema de tratamiento y disposición 
final de aguas residuales en el Distrito de Tambogrande en el año 2018. 
La metodología utilizada fue tipo no experimental, descriptiva, transversal, en la cual 
se utilizó una lista de verificación para poder determinar el cumplimiento de la norma 
Técnica OS 090 por parte de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 
Municipalidad de Tambogrande, mediante entrevistas a las autoridades competentes, 
solicitando documentación que sustentó el cumplimiento de los artículos de la norma 
técnica sobre los temas en estudio. 
Las conclusiones de la  investigación fueron que el nivel de cumplimiento de la PTAR 
Tambogrande con respecto a su estructura fue de 40% para diseño y 16.67% para 
estructuras, con respecto a la operación fue de 0%, con respecto a su disposición final fue 
del 0% debido a que esta se realizó directamente sin tratamiento a la quebrada Carneros 
y de aquí directamente al Río Piura, nivel de cumplimiento de los Límites máximos 
microbiológicos del 50% según lo especificado en la Norma Técnica OS 090 para PTAR 
en el año 2018. 
Palabras clave: Planta de tratamiento, aguas residuales, Norma técnica, 
Nivel de cumplimiento. 
ix 
ABSTRACT 
The objective of the following investigation was to determine the level of compliance 
with the OS 090 Technical Standard for WWTP that presents the wastewater treatment 
and final disposal system in the Tambogrande District in 2018. 
The methodology used was non-experimental, descriptive, cross-sectional, in which 
a checklist was used to determine compliance with OS 090 technical standard by the 
wastewater treatment plant of the Municipality of Tambogrande, through interviews with 
the competent authorities, requesting documentation to support compliance with the 
articles of the technical standard on the topics under study. 
The conclusions of the following investigation were that the level of compliance of 
the Tambogrande WWTP with respect to its structure was 40% for design and 16.67% 
for structures, with respect to the operation was 0%, with respect to its final disposal was 
0% because this is done directly without treatment to the Carneros stream and from here 
directly to the Piura River, level of compliance with the maximum microbiological limits 
of 50% as specified in the OS 090 Technical Standard for WWTP in 2018 . 
Key words: Treatment plant, wastewater, Technical standard, Compliance level. 
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I. INTRODUCCIÓN
En la realidad problemática presentada por la variable de estudio señala que en la 
localidad de Tambogrande a partir del año 2015, se encontró una expansión de habitantes, 
causando la fundación de nuevos asentamientos humanos y proyectos residenciales de 
vivienda, sin embargo, la mejora en la infraestructura de sistemas básicos como; 
alcantarillado, agua potable y energía eléctrica, no son los adecuados para la localidad. Calle 
(2009) 
La Autoridad de la Nación que rige el Agua (ANA) menciona a través de su Plan Anual 
la óptima utilización de Recursos Hídricos,  que deberían tener las agua negras en el país, ya 
que estas no son tratadas adecuadamente, debido a la deficiencia en los sistemas empleados, 
también se menciona que la empresas privadas encargadas de la industria, se encuentran 
realizando derramamientos de efluentes en la red de desagüe  local, teniendo en cuenta que 
muchos de estos efluentes derramados ocasionan contaminación en el agua de los ríos. 
Autoridad Nacional del Agua (2013). 
A raíz del Fenómeno de El Niño Costero ocasionado en la provincia y/o departamentos 
de Piura, se pudo observar el desborde de las redes de desagüe, viéndose afectadas algunas 
zonas de la ciudad, causando que la red central del sistema diera pase a las lagunas de 
enmohecimiento, en sus aguas se encontraron restos de desechos a 40 m aprox. de la rivera 
del Río, provocando el desborde de este cubriendo las lagunas con aguas del mismo, 
llevándose la contaminación aguas abajo. (Instituto for Social and Environmental 
Transition-International, Boulder, CO USA (2017). 
Así mismo se demuestra que a pesar del monto invertido (21 000 millones de soles) por 
el Ministerio de Vivienda en el año 2008-2013 para la mejoría de las redes de agua 
esterilizada y alcantarillado en diferentes zonas del País, quizás no fue debidamente 
utilizado, ya que los sistemas no son los apropiados para abastecer a los ciudadanos de Piura 
y Tambogrande. En el año 2017 las noticias informaron acerca del tiempo lluvioso en el 
primer trimestre del año, teniendo diferentes consecuencias, entre ellas se encuentran; 




Tambogrande no cuenta con la evacuación final de sus aguas grises originarias de las lluvias, 
logrando agravar más el escenario. Sunass (2015). 
 El alcantarillado en la zona de Tambogrande no ha podido ser cambiado desde  hace 
varios años, por ello se debe elaborar un programa de mejoramiento para la unión del 
alcantarillado y  el desemboque de líquido procedentes de la lluvia, la sanidad de la localidad 
y del ambiente se notarán presuntuosas  a causa de estas aguas residuales, ya que trasladan 
dentro, una alta porción de microorganismos; así mismo por medio del estudio se logra tener 
una mejor calidad ambiental por parte de la localidad, teniendo como meta el aprendizaje y 
la toma de  conocimientos apropiados para el uso del alcantarillado en Tambogrande, así 
también las organizaciones encargadas en la industria logren efectuar la ley y tomen la 
debida conciencia que se aplica para las organizaciones, por ello se debe ejecutar una 
desembocadura de sus efluentes, las cuales deben ser expulsadas con un proceso limpio 
previamente visto, el cual conciba que estas aguas no sean perjudiciales para el medio 
ambiente, o en su falla pacten con organizaciones colectoras de servicio de saneamiento que 
puedan hacer el trabajo de desembocar estas aguas residuales previas a un proceso de 
limpieza  en lugares apropiados para su decisión final. 
La expectativa que se tiene con este estudio es cumplir con la determinación de la 
auténtica situación que se tiene hasta día de hoy de la construcción conspirada  del 
alcantarillado en la localidad de Tambogrande,  llevando consigo la comprobación del 
proceso de limpieza que se le brinda  a las aguas negras desechadas en el procedimiento de 
expulsión de hídricas desechables de Tambogrande apliquen  la Norma Técnica OS 090 para 
P.T.A.R, al mismo tiempo se realiza  un análisis microbiológico teniendo como expectativa 
la comprobación  de estas aguas desechables esparcidas al sistema de alcantarillado puedan 
aplicar los topes terminales permitidos, físico, microbiológicos y químicos concretados por 
el régimen territorial en el D.S. N° 003-2010-MINAM Terminología de la jerarquía de los 
límites aprobados para los efluentes de PTAR hogareños y comunales  certificados en el 
cuidado propicio para el medio ambiente, los cuales favorecen a todos los habitantes de 
Tambogrande. 
De no ejecutarse esta investigación se desaprovecharía una magnífica oportunidad de 
alcanzar datos restablecidos por parte del estado acerca de los métodos del tratamiento de 
afluentes y/o infraestructura de Tambogrande, logrando que las jurisdicciones encargadas 




Continuando con la investigación se realizaron los antecedentes de estudio donde: 
Fernández (2010) elaboró un estudio de grado denominada “Plan dirigente de planta de 
procedimiento de hídricas desechables para el territorio de Xochiapa, Veracruz” siendo el 
objetivo primordial  la creación de un planeamiento desde el enfoque de la gestión 
funcionaria que se considere,  monetaria y pragmática, que se encuentre vinculada con las 
exigencias inaplazables de la zona y la ultimación de la propuesta para edificación una planta 
de manejo de aguas grises (PTAR), encontrando un sitio apropiado para poder situarla, 
además ejecutar una investigación de la situación en la que se encuentra los habitantes y 
tener una exploración del porvenir de la misma localidad, así como la capacidad de entrada 
de efluentes, ajustándose a las técnicas de tratamiento de efluentes más eficaces para edificar 
una PTAR y optimar el arreglo del medio ambiente e impedir que la salud de los habitantes 
se estropee, por ello se asume que la planta puede cumplir sus acciones con un juicio de 
calidad, logrando que los niveles límites  sean los autorizados, teniendo en cuenta los 
principales contaminantes dados en el país. El cierre que tuvo el autor en este estudio fue 
que tres sitios factibles concordaba con los criterios ambientales de lugar de la PTAR entre 
ellos están; la temperatura (15.4 °C), clima exiguo lluvioso, y en el mismo instante tenía los 
mínimos bienes económicos para manejar y ser seguida, el precio general de edificación de 
la PTAR automatizado en este estudio con una escala de $9,928,309.26 , otra terminación 
alcanzada es; el procedimiento de P.T.A.R. con cauces cenagales (wetlands), es una buena 
marcha y honesta para los constituyentes, logrando tener un eficaz trabajo, conllevando a 
efectuar las metas planteadas. La probabilidad de alcanzar el desarrollo de la tecnología 
actual, la cual debe de ser económicamente factibles, colocando un camino a cualquier zona, 
donde la comprensión y el estudio se logren realizar de una verdadera práctica, la cual resulte 
una alternativa para los inconvenientes que se pueden tener en la vida cotidiana. 
Quijada (2004) presentó un trabajo de investigación de grado titulado “Enseñanza y 
diseño de la red de alcantarillado saludable en la Colonia Las Brisas de la Ciudad de 
Chiquimula” , el objetivo de la investigación es la ejecución de los estudios previos para 
entender los contextos de los habitantes en el instante de efectuar la investigación, al igual 
que la historia de este lugar con relación al tema de investigación, indagación de la geografía 
y una indagación monográfica del sitio, involucrando la referencia seleccionada que 
experimente la fase real de la infraestructura y los servicios que tiene el sector donde se 
realizó la indagación. Asimismo, se consideró que los factores del suelo mediante 




adecue a la zona, por otro lado, se apreció las exigencias de la edificación para la cuantía de 
efluentes que son hidráulicamente eficaces. Se sabe también acerca del valor de suministrar 
un apropiado procedimiento a las aguas deslucidas, relatando el tipo, el proceso y las 
prohibiciones. Por otro lado, se relata la totalidad que puede transgredir el sistema de 
alcantarillado saludable como las intimidaciones que aplique el ambiente y peligros que 
podrían acontecer, los cuales podrían conmover directamente a los habitantes y a los 
distintos procedimientos del agua esterilizada, en suceso de que se salga o se malogre a causa 
de un desastre. Finalmente, se elaboró un sistema de alcantarillado sano en la Colonia Las 
Brisas. formando la enumeración de caudales y la proposición de una red para el 
procedimiento de aguas negras. Se manifestó de forma antepuesta la fijación de como 
elaborar un sistema saludable en la Colonia Las Brisas, de la localidad de Chiquimula, 
accedería a desencajar efluentes de manera óptima, favoreciendo a los 700 habitantes, 
evadiendo la expansión de malestares y no separando el ambiente, el cual podrá favorecer 
con el perfeccionamiento y el progreso en la calidad de vida de cada habitante, así mismo se 
podrá instituir los parámetros de diseño y financieros, al igual que materiales precisos. 
Espinoza (2010) realizó un estudio de grado denominada “Planta de procedimientos de 
agua negras en San Juan de Miraflores”  su objetivo principal fue la fabricación de un método 
que se emplea para la manipulación de aguas negras, sustituyendo a las lagunas de equilibrio 
que preexisten al presente, el fin de este método es manejar el espacio que hoy en día es 
servible, sus aguas podrían aprovechase consecutivamente en el distrito de Villa El Salvador, 
se aprobó la disminución de exiguo encontrándose en el tope de los contaminantes por 
efluentes en el océano Pacifico en el puerto de Miraflores y alcanzando corregir la energía 
de la localidad. Esta investigación se efectuó inicialmente un diagnóstico del escenario actual 
de la P.T.A.R., y de la localidad beneficiaria del servicio propuesto, continuando con el 
desarrollo del estudio de los diferentes procedimientos que podrían suplir el actual. Se 
consiguió como terminaciones de la investigación lo consecutivo, los cuales no se han 
determinado en el argumento o en tipo de hídricas negras que llegan a la P.T.A.R., 
eligiéndose para la ejecución del manejo en las aguas negras de las lagunas por diferentes 
paralelismos de oxígeno, originando un incremento en la salida de los bienes por parte de la 
corporación, siendo activados más aireadores, es recomendado tener más detectores en los 
nivel de oxigenación y pH en las lagunas, permitiéndose solo uno, además,  se debe contar 
con colaboradores preparados, para poder revelarles la información dada en los manuales de 




sus labores para impedir las demoras o los malos resultados por parte de los colaboradores 
sin trayectoria, debe de realizarse un control constante en todo el procedimiento 
especialmente en el área de pre tratamiento. Otro cierre alcanzado fue el de la totalidad de 
las organizaciones encargadas a ofrecer el recurso hídrico, las cuales deben de estar 
comprometidas con el tratamiento de los efluentes, sin embargo, no tienen los recursos para 
manejar este servicio de cuidado. El valor de tratar las hídricas negras, no son tomadas en 
cuenta en la economía de los consumidores. Las jurisdicciones encargadas de cada localidad 
se oponen en incorporar en los precios a los tratamientos para subsanar la calidad de vida en 
su localidad, tomando simplemente las provisiones de alcantarillado. La red de desagüe es 
considerada como un precio del servicio de hídricas higiénica. 
Adrianzen y otros (2015) elaboró un estudio de maestría nombrada “Gestión de las 
Organizaciones Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A. – EPS GRAU SA en la 
ejecución de las normas de saneamiento conexas al procedimiento de la resolución final de 
las hídricas negras de las localidades de Piura y Castilla” siendo el objetivo principal; 
explorar la cabida de las Organizaciones Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU 
S.A para el tratamiento del servicio de alcantarillado, logrando la ejecución de la norma de 
sanitizar que se vincula con el uso de hídricas aprovechadas en la Castilla y Piura, 
Departamento de Piura, a fin de que pueda optimar las técnicas. Se  pudo ultimar en esta 
investigación que dicha Organización  Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU S.A 
tiene los recursos restringidos, y que sus trabajadores no cuentan con una especialidad  
solicitada para el puesto de trabajo, de representante de la Dirección de PTAR; la edificación 
no es la apropiada y no cubre la demanda progresiva de los habitantes de Piura y Castilla 
con relación de hídricas utilizadas; tiene un exiguo monto establecido, el cual solo solventa 
los montos ejecutivos de rutina y montos de los colaboradores, los progresos para consumar 
con las normas existentes, estas organizaciones no cuentan con el capital necesario para 
efectuar el PAMA, aun con el mínimo monto para la marcha, para el arreglo y la 
comprobación de la calidad de los métodos y de la ejecución de los términos ambientales. 
Se mencionó que el órgano principal que ofrece el procedimiento de hídricas negras es la 
EPS Grau, sin embargo, ellos tienen el tema de tratamiento de efluentes por debajo de temas 
como; el aprovisionamiento del agua local, aproximándolo al domicilio, luego colocar la 





El siguiente punto de la investigación es la recopilación de las teorías conexas al 
contenido donde: 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (2014) establecimiento 
concerniente al sector gubernamental, tipo especializado y de acompañamiento técnico, es 
conceptuado como un individuo jurídico, con régimen interno, que corresponde al MINAM 
y se encarga de vigilar, valuar, corregir, inspeccionar y censurar el material ambiental, 
imputando estímulos. Se le precisa también como los representantes que desempeñan la 
rectoría del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Autoridad Nacional del Agua 
Compañía designada a verificar los mecanismos para optimizar el agua de forma 
razonable en diferentes sectores, con el propósito de incorporar los recursos que ofrece la 
administración, manejo de la calidad del ambiente y la naturaleza en el país, teniendo 
agrupaciones precisas de diferentes instituciones como; las direcciones locales y regionales 
y el grupo de representantes colectivos y/o financieros conexos al tema (Adrianzén Flores, 
Farfán Sánchez, y Gives Calderón, 2015) 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y/o Municipales (PTAR) 
Es el lado de la edificación y métodos concernientes a purificar las aguas negras 
comunales y hogareñas. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2014) 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS Saneamiento) 
Establecimiento gubernamental o compañía, compuesta o comunal, desarrollada con 
una intención particular de proporcionar un servicio sanitario en el ambiente rural. Crea, 
distribuye y comercializa el hídrico para el gasto humanitario, teniendo en su dominio 
recoger, tratar y ejecutar el sitio de desenlace de los efluentes, aguas que aparecen de los 
aguaceros y el sitio de las heces. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
2014) 
Fiscalización Ambiental 
Inspección encargada por parte de una organización del estado que practica la 




inspeccionadas pueden ser jurídicas o no, gubernamentales o no. Los órganos competentes 
encargados de la inspección ambiental son; EFA Y OEFA acorde les corresponda, las cuales 
contiene una significación extensa y precisa de juicio. El sentido extenso; se efectúa en este 
período de atención, control, vigilancia y persigue, la comprobación en todas las acciones 
encuadradas internamente en los puestos de investigación, inspección, evaluación y sanción, 
cuentan con el propósito de brindar la seguridad ejecutada a las operaciones que son 
requeridas por la legislación.  Sentido preciso; se aprenden e indagan transgresiones en las 
legislaciones del ambiente y se condenan. 
Estándar de Calidad Ambiental (ECA) 
Organiza el nivel de consistencia en las medidas o sustancias biológicas- - físicas y 
químicas, afluentes en el líquido mixto del aire, tierra o agua, es quien percibe estas 
sustancias peligrosas, las cuales son vigiladas para prevención de riesgos que pueden 
presentarse en la salud de los sujetos. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
2014) 
Límite Máximo Permisible (LMP) 
Grado de componentes o dimensión de densidad, cuantificaciones o materias químicas, 
biológicas y físicas, siendo particulares en el líquido de residuos, que al sobresalirse 
perjudica al ambiente, bienestar del individuo y a la salud. (Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, 2014) 
Valores Máximos Admisibles (VMA) 
Valor de la cohesión de materia, elemento o cuantificaciones químicas y/o físicos, son 
propios de un efluente con principios no caseros que expulsan la trama de las alcantarillas, 
que al sobresalir origina una ofensa contigua o gradual a la construcción saludable, 
edificación, dispositivos y máquinas de las redes de alcantarillado y métodos de aguas 
negras, e interviene denegadamente en el procedimiento de efluentes. (Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2014) 
Calidad: 
Percepción esperada por los clientes externos a cambio de la obtención de un producto 




compañía, inspección o la organización de las tareas. (Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, 2014) 
Fuentes de contaminación del agua 
Los efluentes se ordenan de acuerdo a la creación, basándose en su constitución se 
establecida. Los restos industriales y rurales son los que contienen la principal parte de la 
contaminación, extendiendo el contenido. Se indica en el avance. (Fernández Mayo 
Peternell, 2010) 
Aguas Residuales Urbanas (ARU) 
Efluentes originados en las metrópolis, se ocasionan a raíz de métodos, los cuales son 
ejecutados. Conceptualizadas dentro de la rúbrica: aguas saludables de uso hogareñas, aguas 
excrementicias o negras, aguas de conservación de calle, aguas de aceleraciones y 
abundancia, etc. Las aguas de desechos caseros tienen un punto semejante en lo que respecta 
a la contribución contaminante y a la restauración, ya que los aportes dados tienen hasta un 
punto semejante. En su similitud muestran líneas muy extensas, estas particularidades de los 
efluentes rurales son explícitas para los individuos que lo conformen, teniendo precisión en 
las medidas como el número de aldeas, la asistencia industrial incorporada en el núcleo, 
modelo de industria, etc. (Fernández Mayo Peternell, 2010) 
Aguas Residuales Industriales (ARI) 
Son las que se originan de las aguas de los comercios, causando manejo, evolución o 
elaboración que forme parte de la utilidad del agua, transformándose moderadamente en un 
caudal, aplazando las peculiaridades de los derrames en medio de las industrias y metidos 
en una misma rúbrica de una organización a otra. Generalmente las compañías no expulsan 
efluentes de forma persistentes, si no en el momento de etapas explícitas en el año, uno de 
sus elementos es; el tipo de desarrollo industrial y la elaboración. De la misma manera es 
habitual las transformaciones del caudal a lo largo del plazo, relacionándose a las aguas 
residuales industriales, las cuales contienen más contaminación que las aguas residuales 
rurales, y es poco factible que se puedan descartar radicalmente. 
El peso alto que se agrega al desacuerdo en su restauración impide el apropiado uso de 
efluentes en las industrias, sugiriendo una investigación precisa para cada uno de los temas. 




Tipos de contaminantes 
Las fuentes naturales pueden impurificar por diferentes componentes, estas pueden ser 
derrames de compañías industriales o agroindustriales, rurales, residuos de clínicas, 
químicos, entre otros. Las materias que impurifican se muestran en diferentes efluentes. 
(Fernández Mayo Peternell, 2010) 
Entre los contaminantes orgánicos más distintivos se encuentran; Proteínas: se 
consiguen hallar especialmente en las expulsiones humanas o en los productos alimenticios 
arrojados. Consiguiéndose la bio-degradación, son inconsistentes y ocasionan fétidos olores; 
carbohidratos: Son considerados dulces o féculas y obtienen incorporar fibras celulósicas. 
Resultan, de la misma forma la mezcla está compuesta por aminoácidos, procedentes de las 
defecaciones o basura, grasas y aceite, es consistente, no se fusionan con el agua, en su 
totalidad provienen de los restos de las despensas, descartando a los aceites que tienen inicio 
mineral derivados de otras actividades.  
Contaminantes inorgánicos 
Cuentan con un inicio mineral y con un origen diverso: posiblemente sean ácidos, 
metales, óxidos, bases orgánicas, entre otros. Comúnmente se muestran en cualquier tipo de 
efluente, sobre todo están en cuantiosas porciones de desbordamientos causados por las 
diversas industrias. Los químicos mezclados se muestran usualmente en los efluentes, los 
cuales van a estribar del tipo del contaminante. (Fernández Mayo Peternell, 2010) 
Contaminantes frecuentes en aguas contaminantes entre ellas tenemos; Arenas: 
Minúsculas porciones de la materia perceptibles y de origen mineral en su totalidad, las 
cuales contiene la materia orgánica incluida. Comprometidas de empañar las muchedumbres 
de agua hallándose en constante movimiento, pudiendo crear acopios de lodos 
encontrándose con circunstancias propias lanzadas, grasas y aceites: Incluida en las 
sustancias que muestran naturaleza lipídica, que, al no fusionarse con los hídricos, dan lugar 
a la llegada de cremas y efervescencias en el plano hídrico. Las cremas y las efervescencias 
son los obstáculos en el procedimiento químico o físico que se ansíe ejecutar a estas aguas, 
por lo que se destaca el principio del método de un agua fosforo, residual y nitrógeno: Las 
masas náuticas desplegadas tienen un rol fundamental. Los efluentes son adjuntados por 
medio de blanqueadores y abonos. El nitrógeno procedente de los cuerpos vivos están 




microorganismos hallados en diferentes puntos de los efluentes, que consiguen ceder o 
provocar malestares que inquietan a sujetos y animales, otros contaminantes determinados: 
Contienen sustancias de diferente tipo y con un principio heterogéneo que vienen de 
impuestos primordiales: Metales pesados, pesticidas, fenoles, petróleo, entre otros. 
Importantes sistemas de procedimiento de aguas residuales 
Los procedimientos más frecuentes son: Lodos Activados: Empiezan de las aguas 
negras juntadas con los microbios tanto anaerobia como aerobia, de manera de detención, 
ocasionando un floculo en un sistema sacudido y airado. El componente se haya levantado 
y disuelto (Fig. N° 01), excluyendo contiguamente los efluentes por la causa de adhesión y 
afluencia en los flóculos con microbios. Los nutrientes diluidos y el componente son 
alterados lentamente por medio del metabolismo microbiano, causa que se le nombra como 
“estabilización”. La materia prima de los nutrientes comienza un desarrollo llamado 
mineralización, en la cual las sustancias escuetas vencen un oxígeno en su colocación 
atómico, y por otro lado se añade a las bacterias (asimilación). (Fernández Mayo Peternell, 
2010). 
Filtros percoladores: 
Se seleccionan entre los sumergidos en los métodos de una biomasa sólida. El desarrollo 
se repite esencialmente en el componente orgánico que se halla en la red, no es destilación, 
sino es afinidad y la atracción orgánica en el medio de soporte. Repetidamente, no solicitan 
de recirculación, siendo diferente a la red de lodos movidos, encontrándose la recirculación 
adecuada para almacenar los microorganismos en la composición. De igual forma, estos 
métodos son semejantes por estribar de la oxidación biológica de del componente orgánico 
hallándose intacto en los efluentes ocasionando CO2 y energía manejada para el incremento 
de biomasas. (Fernández Mayo Peternell, 2010).  
Discos biológicos rotativos: 
Se establecen en el momento que empiezan el desarrollo, las bacterias de las aguas 
negras se adhieren al material, ascendiendo hasta que esté completamente lleno con una nata 
o placa bacteriana. 
En el momento que Ruedan los discos, la bio-película ingresa coalicionando con el 




sobre el área ventilada; el microbiota es el que manipula al oxígeno combinado, el cual es 
creado para la destitución de la materia orgánica. El efecto del desarrollo es logrado por: 
bióxido de carbono, más microorganismos y agua. (Fernández Mayo Peternell, 2010). 
Norma técnica OS. 090 – Ministerio de Vivienda: es una norma otorgada en el Perú para 
concretar la medida de las instalaciones que las plantas de procedimiento de aguas negras de 
esfera comunal deberían efectuar, mostrando las partes del desarrollo que deben de operar 
estas aguas residuales antes de ser expulsadas a cuerpos de agua o ser aprovechadas. Esta 
norma en su apartado tres incorpora una extensa lista de conceptos sobre todos los textos 
conexos con las plantas de procedimientos y las aguas negras, contiene en el cuarto artículo, 
los ordenamientos globales de la norma, la finalidad es la ejecución  de la norma habitual las 
plantas de método y la calidad de aguas residuales, para su resolución final o método, 
contiene las disposiciones primordiales para la elaboración de estas plantas, las que 
comienzan con una indagación del cuerpo destinado a las aguas, habiendo ejecutado  las 
medidas más nocivas del agua residual, normalizando la calidad del tratamiento que 
absorberá el agua residual, estribando de las circunstancias del cuerpo destinado, 
constantemente con una indagación de posibilidad donde se estudian circunstancias 
primordiales, geológicas de la zona de la edificación, caudales, contribuciones presentes y 
futuros, desarrollo de tratamiento, estimación del impacto al ambiente de edificar la planta 
y sobre todo la posibilidad socioeconómica de la edificación de una planta de procedimientos 
de hídricos negros, mostrando  las indagaciones elaboradas de la misma. Lo que contiene los 
valores semejantes para la calidad del agua residual presentada en la planta de procedimiento 
de aguas negras y las cuantificaciones a calcular para establecer la calidad de esta agua El 
Peruano (2006). 
Al finalizar con el marco teórico de la investigación, se continuó con la formulación del 
problema que se ha generado la cual sería: 
¿Cuál es el nivel de ejecución de la Norma Técnica OS 090 para la planta de 
procedimiento de hídricos negros que presenta el sistema de tratamiento y disposición final 







La cual generó interrogaciones explicas entre ellas tenemos: 
¿Cuál es el nivel de ejecución de la planta de tratamiento de hídricos negros de la 
Municipalidad Distrital de Tambogrande respecto a su estructura según Norma Técnica OS 
090 para planta de tratamiento de hídricos negros en el año 2018?,¿Cuál es el nivel de 
ejecución de la Norma Técnica OS 090 para planta de tratamiento de hídricos negros 
respecto a la operación de la planta de tratamiento de hídricos negros de la Municipalidad 
Distrital de Tambogrande en el año 2018?,¿Cuál es el nivel de ejecución de la planta de 
tratamiento de hídricos negros de la Municipalidad Distrital de Tambogrande con lo 
mencionado en la Norma Técnica OS 090 para planta de tratamiento de hídricos negros 
referente a la disposición final de hídricos negros en el año 2018?,¿Cuál es el nivel de 
ejecución de la planta de tratamiento de hídricos negros de la Municipalidad Distrital de 
Tambogrande con los límites máximos microbiológicos autorizados para la calidad de las 
hídricas negras detalladas en la Norma Técnica OS 090 para planta de tratamiento de hídricos 
negros en el año 2018? 
Determinando una justificación de estudio donde: 
El estudio se realizó con el propósito de indagar cuál es la situación real del 
procedimiento y las consecuencias terminables de las aguas negras producidas en el distrito 
de Tambogrande, ocasionando el incremento de cavilación nacido a raíz de la atención 
brindada al medio ambiente y al agua, siendo uno de los recursos más ausentes durante los 
últimos tiempos , se conoce que los habitantes de Tambogrande en su pueblo añejo en el 
centro de la localidad, no cuenta con las conexiones necesarias para brindar el servicio de 
alcantarillado, expulsando sus aguas en el Río Piura, las cuales pasan por el lado de la 
metrópoli, el muestreo preliminar ejecutado a las aguas del Río desaguadas de la localidad, 
se hallaron huevos y parásitos, los cuales afectan directamente a los habitantes. 
En el tiempo del Fenómeno de El Niño Costero, se demostró que cuando se está cerca 
de las lagunas de enmohecimiento de este Municipio, las hídricas del Río Piura aumentaron 
en su caudal, las cuales se asolaron con las lagunas, trasladando consigo bajo el agua la 
mayoría de la cuantía de contaminantes hallados en las lagunas. 
Se ayudó a estos habitantes y se emplearon  los entendimientos precisos compartidos 
por esta casa de estudios, se desea efectuar este estudio, para establecer los acatos de las 




MINAN que decreta los límites máximos permitidos para hídricas negras, a la expectativa 
de asistir a la conservación del Ambiente y de ofrecer los datos precisos de la situación real 
de este servicio de saneamiento, para la contribución de las jurisdicciones a la toma de 
acciones para la corrección del mismo por el bienestar saludable de los habitantes. 
Se obtuvo como objetivo principal: 
Analizar el nivel de ejecución de la Norma Técnica OS 090 para planta de tratamiento 
de hídricas negras que contenga la red de tratamiento y distribución final de hídricas negras 
en el Distrito de Tambogrande en el año 2018. 
Una vez obtenido el objetivo general, se elaboraron los objetivos específicos los cuales 
fueron: 
Establecer el nivel de ejecución de la planta de tratamiento de hídricas negras de la 
Municipalidad Distrital de Tambogrande conexa a su estructura según Norma Técnica OS 
090 para planta de tratamiento de hídricas negras en el año 2018. 
 Determinar el nivel de ejecución de la Norma Técnica OS 090 para planta de 
tratamiento de hídricas negras conexas a la intervención de la planta de tratamiento de 
hídricas negras de la Municipalidad Distrital de Tambogrande en el año 2018. 
Establecer el nivel de ejecución de la resolución final de aguas residuales en la planta 
de tratamiento de aguas residuales de la Municipalidad de Tambogrande según la Norma 
Técnica OS 090 para en el año 2018. 
Determinar el nivel de ejecución de los Límites máximos microbiológicos autorizados 
de la planta de tratamiento de hídricas negras de la Municipalidad Distrital de Tambogrande 
mencionado en la Norma Técnica OS 090 para planta de tratamiento de hídricas negras en 





2.1.Tipo y diseño de Investigación 
El estudio es de tipo no experimental, ya que no se manipula las dimensiones de la 
variable de estudio, cumplidas en un tiempo determinado. Es un estudio transversal, ya que 
solo se refiere a la intervención de la variable, siendo un estudio descriptivo. 
2.2.Población y Muestra 
La población fue establecida por las infraestructuras empleadas para el procedimiento 
de aguas negras, además el expediente y los colaboradores  se ocupan del procedimiento de 
hídricas negras en la localidad de Tambogrande, la muestra, no es muy extensa, por ello se 
consideró a  los mismos habitantes y los datos empleados en el análisis del estudio, de igual 
manera  se sustrajeron dos litros de muestra para efectuar el análisis de la calidad de las 
hídricas negras son desprendidas por la planta de tratamiento de hídricas negras al ambiente. 
2.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1 Técnicas  
Las técnicas empleadas fueron: 
Entrevista: En la técnica se emplearon una serie de datos concretos a los colaboradores 
encargados de las intervenciones en la red de alcantarillado de la localidad de Tambogrande 
correspondientes a la Municipalidad Distrital de Tambogrande, así como a los colaboradores 
encargados de la institución reguladora de dar seguimiento ambiental y de salud (SUNASS, 
OEFA, DIGESA, DIRESA) como se explica en la ley, son las entidades delegadas de la 
regularización del manejo de los rellenos sanitarios y de la resolución final de los restos 
sólidos. 
Análisis documentario: A través del análisis de documentos informes municipales, 
informes de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, regímenes municipales, entre otros 
informes necesarios que son obligatorios para el óptimo trabajo del sistema de alcantarillado 
de la localidad de Tambogrande. 
Observación directa, es la evidencia del momento real, clasificada y designada a los 
sucesos oportunos conforme al esquema determinado, empleados en las instalaciones de la 




Al formar parte de una organización del estado se deben de cumplir las leyes como; la 
Ley N.º 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y su rectificada, 
Ley N.º 27927; las cuales se encuentran reglamentadas en el Texto 
Único Ordenado admitido por Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM, se logra la 
autorización de toda la información precisa para el proyecto, además se efectuó por 
adelantado las solicitudes de las autorizaciones convenientes a los encargados del Distrito 
de Tambogrande dan a conocer a los habitantes las disposiciones de entrada a edificaciones 
y a la información. 
2.3.2 Instrumentos 
Tabla N. ª 1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Indicadores  Unidad de análisis  Técnicas  Instrumentos  
Nivel de ejecución 
de los artículos 
concernientes al 
diseño de la planta 
de procedimiento de 
aguas negras según 





de revisión de 





Check list y Ficha 
de datos. Ítems 01-
12 
(Anexo N°3) 
Nivel de ejecución 
de los artículos 
referidos a la acción 
de la planta de 
procedimiento de 
aguas negras según 




Check list y Ficha 
de datos. Ítems del 
25-38 
(Anexo N°3) 
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Check list y Ficha 
de datos. Ítems 28 
(Anexo N°3) 
Fuente: Elaboración propia. 
Lista de Control (CHECK LIST): Cuantificaciones examinadas para lograr establecer 
el desempeño o no de la Norma Técnica OS 090 para plantas de procedimiento de hídricas 
negras, manejo como medios de comprobación evidencias fotográficas, videos e informes 
que se nos suministre por parte de las autoridades. 
2.3.3 Validez y confiabilidad 
La validez y confiabilidad de los datos conocidos por Norma Técnica OS 090 para 
plantas de procedimiento de hídricas negras, fueron archivados mediante evidencias 
fotográficas para la comprobación de los resultados y los datos brindados. 
2.4.Métodos de análisis de datos 
 Los datos recopilados resultaron la elaboración de tablas, que permitiendo ejecutar el 
análisis de los datos logrados durante el proceso. El análisis que se ejecutará es un análisis 
de cuadros y gráficos estadísticos en porcentajes empleados en el programa Microsoft Excel. 
2.5. Aspectos Éticos 
El proyecto se ejecutó en el margen del marco determinado por la universidad no se 
incumplió a la sinceridad ni a los valores de la ética, ni a los resultados como integridad de 






El establecimiento del nivel de ejecución en la edificación que señala la planta de 
procedimiento de hídricas negras hogareñas de la Planta de Tratamiento Municipal de 
Tambogrande, fue empleada en una lista de comprobación (Anexo N° 03), utilizándose 24 
incógnitas predestinadas a establecer la calidad de la edificación que se tiene, cuenta con 
planta de procedimiento, por cada uno de estos Ítems que se efectuaron, se requirieron 
diferentes expedientes a las jurisdicciones delegadas al funcionamiento y cuidado de la 
planta de procedimiento de hídricas negras de la Municipalidad de Tambogrande, concorde 
con  las medidas legales recientes, aplicadas en los resultados 
3.1.1. Diseño 
A continuación, se especifican los resultados del análisis del nivel de ejecución de la 
Norma Técnica OS. 090 por el lado de la planta de procedimiento de aguas hídricas de la 
Municipalidad de Tambogrande para el diseño de la planta. 
Tabla N. ª 3. Nivel de ejecución de componente estructural de planta procedimiento de 
hídricas negras de la Municipalidad de Tambogrande 
CARACTERÍSTICAS N° DE ÍTEMS PORCENTAJE 
CUMPLE 2 40 % 
NO CUMPLE 3 60 % 
NO APLICA 0 0 % 
TOTA.L 5 100 % 
Fuente: Elaboración propia (Ver anexo Nª03) 
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Figura 1 % de ejecución en el diseño 
Fuente: Elaboración propia. 
La planta de procedimiento de aguas negras cuenta con un diseño hidráulico, y unas 
estructuras hidráulicas, pero presentan una deficiencia en mantenimiento, a pesar de presentar 
un diseño, la memoria técnica del proyecto a pesar de que se elaboró una para aprobación del 
proyecto, pero a pesar de ser solicitados no fueron entregados por la Municipalidad, en el 
momento de la investigación esta planta de tratamiento no se encontraba en funcionamiento. 
3.1.2. Estructura 
Posteriormente, se explican los resultados del análisis del nivel de ejecución de la Norma 
Técnica OS. 090 por el lado de la planta de procedimiento de hídricas negras de la 
Municipalidad de Tambogrande en cuanto a la estructura de la planta. 
 Tabla N. ª 4 Nivel de ejecución de componentes estructura de planta de procedimiento de 
hídricas negras de la municipalidad de Tambogrande 
CARACTERÍSTICAS N° DE ÍTEMS PORCENTAJE 
CUMPLE 1 16.67 % 
NO CUMPLE 5 83.33 % 
NO APLICA 0 0 % 
TOTAL 6 100 % 














Figura 2 % nivel de ejecución de edificación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N° 03 y Figura N°02, es mayor el nivel de incumplimiento de los artículos 
referido al diseño de la planta de procedimiento de hídricas negras, en la visita a la Planta de 
procedimiento de aguas negras se observó un cerco perimétrico elaborado a base de alambre 
y listones de madera que no prestaban tanta seguridad, no cuenta con caseta de vigilancia, ni 
ninguna estructura que sirviera de almacén u oficina de igual forma no cuenta con sistema 
eléctrico cercano, por este motivo no cumple con los lineamientos básicos solicitados por la 
OS 090 del ministerio de vivienda para Plantas de procedimiento de aguas negras. 
3.1.3. Tratamiento  
Posteriormente, se detallan los resultados del análisis del nivel de ejecución de la Norma 
Técnica OS. 090 para el procedimiento de aguas negras en la planta de procedimiento de 















CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
PORCENTAJE
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Tabla N. ª 5 Nivel de ejecución de componente procedimiento de hídricas negras en planta 
de procedimiento de hídricas negras de la municipalidad Tambogrande 
CARACTERÍSTICAS N° DE ÍTEMS PORCENTAJE 
CUMPLE 2 16.67 5 
NO CUMPLE 10 83.33 % 
NO APLICA 0 0 % 
TOTAL 12 100 % 
Fuente: Elaboración propia (Ver anexo Nª03) 
Figura 3  % Nivel de ejecución de procedimiento 
Fuente: Elaboración propia. 
La planta de procedimiento de hídricas negras de la Municipalidad de Tambogrande, no 
tiene los procesos de tratamiento de los desechos procedentes del sistema de aguas 
residuales, ni presenta estructuras solicitadas por la Norma OS090 del Ministerio de 
















Tabla N. ª 6 Nivel de ejecución de autorizaciones para la acción de planta de procedimiento 
de hídricas negras en la Municipalidad de Tambogrande. 
CARRACTERÍSTICAS N° DE ÍTEMS PORCENTAJE 
CUMPLE 0 0 % 
NO CUMPLE 3 100 % 
NO APLICA 0 0 % 
TOTAL 3 100 % 
Fuente: Elaboración propia (Ver anexo Nª03). 
Figura 4 % Nivel de ejecución de autorizaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
La planta de procedimiento de hídricas negras de la Municipalidad de Tambogrande no 
cuenta con las autorizaciones necesarias por parte del ministerio de cultura, Ministerio de 
Vivienda, Ministerio de Salud y Ministerio del ambiente necesario para su funcionamiento, 
de igual forma no se ha realizado el saneamiento físico legal, debido a que las tierras se 












CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
PORCENTAJE
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3.2.2 Análisis de factibilidad 
Tabla N. ª 7 Nivel de ejecución de análisis de las posibilidades de planta de procedimiento 
de hídricas negras de la Municipalidad de Tambogrande 
CARACTERÍSTICAS N° DE ÍTEMS PORCENTAJE 
CUMPLE 1 9.09 % 
NO CUMPLE 10 90.91 % 
NO APLICA 0 0 y 
TOTAL 11 100 % 
Fuente: Elaboración propia (Ver anexo Nª03) 
Figura 5 % Nivel de ejecución de posibilidades. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la planta de procedimiento de aguas negras que se halla actualmente inoperativa en 
la Municipalidad de Tambogrande no se realizaron estudios de factibilidad, como análisis 
de caracterización de aguas residuales, así como investigaciones de impacto ambiental de esta 
planta de tratamiento, ni un estudio del cuerpo receptor del agua residual después del 
tratamiento, en su lugar vierte directamente las aguas residuales sin tratamiento, al Río Piura 












CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
PORCENTAJE
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3.1.4. Análisis del proceso 
Tabla N. ª 8 Nivel de ejecución de análisis de métodos de planta de procedimiento de hídricas 
negras de la Municipalidad de Tambogrande. 
CARACTERÍSTICAS N° DE ÍTEMS PORCENTAJE 
CUMPLE 0 0 % 
NO CUMPLE 14 100 % 
NO APLICA 0 0 % 
TOTAL 14 100 % 
Fuente: Elaboración propia (Ver anexo Nª03) 
Figura 6 % Nivel de ejecución del análisis de métodos. 
Fuente: Elaboración propia. 
Se estima que la red de la planta de procedimiento de hídricas negras de la 
Municipalidad de Tambogrande se observa un bajo nivel de ejecución en los indicadores 
dimensionados como se halla en el diseño(Tabla N°03), organización de la planta (Tabla 
N°04), procedimiento de hídricas negras (Tabla N°05), autorizaciones de acción (Tabla 
N°06), análisis de posibilidades (Tabla N°07), ocasionando la insostenibilidad en el 
desarrollo del procedimiento de aguas negras en esta planta de procedimiento, debido al 
incumplimiento del DS090-2010-VIVIENDA, se ve evidenciado que la Municipalidad no 
cuenta con el informe técnico de edificación de la planta de procedimiento de hídricas negras 












CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA
PORCENTAJE
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la  conducción y acción de esta red de procedimiento,  tampoco no se emplea la economía 
adecuada para la reparación del resarcimiento de la construcción que está paralizada, de la 
misma forma no se consigna presupuesto para el análisis de la calidad de la hídrica procesada 
que es derramada después en un organismo de hídrica,  haciendo uso por parte de los 
habitantes de este mismo distrito hídricos río abajo, a pesar de que han admitido muchas 
denuncias y advertencias por parte de las jurisdicciones sanitarias y reglamentarias, la 
Municipalidad distrital conservan la infracción de las medidas. 
3.3 Disposición final 
La disposición final de las hídricas negras ocasionadas en el Distrito de Tambogrande 
no son utilizadas de manera adecuada y se instalan de forma cruda (sin tratamiento) en el 
cauce de la quebrada Carneros, que derrama sus hídricas directamente en el Río Piura, 
ocasionando la contaminación del cuerpo de hídricos, produciendo perjuicios irreversibles 
ambientales, a la fauna, a la flora y a los habitantes, los cuales utilizan estos hídricos en su 
vida habitual. 
3.4 Análisis microbiológico 
Posteriormente, revelan los parámetros ejecutados de los indicadores del análisis 
microbiológico que tiene la Planta de procedimiento de hídricos negros, contrastado con la 
Norma técnica OS 090 del Ministerio de Vivienda. 
Tabla N. ª 9 Nivel de ejecución de análisis microbiológicos de las hídricas negras derramadas 
en el distrito de Tambogrande 
CARACTERÍSTICAS N° DE ÍTEMS PORCENTAJE 
CUMPLE 3 50 % 
NO CUMPLE 3 50 % 
NO APLICA 0 0 % 
TOTAL 6 100 % 
Fuente: Análisis de Laboratorio N°119-2018 (Ver anexo N° 06) 
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Figura 7 % Nivel de ejecución o de análisis microbiológico. 
Fuente: Elaboración propia. 
 Posteriormente, revelan los parámetros de ejecución del indicador análisis 
microbiológico que tiene la Planta de procedimiento de hídricos negros, contrastado con la 
















Rojas, Pinedo, y Matos (1985) en su estudio sobre el procedimiento y resolución final 
de los hídricos negros de Pisco, declara que la hídrica será expulsada al mar y se le efectuará 
un procedimiento antepuesto a través de las lagunas de oxidación, de la misma manera  se 
indica que los habitantes localizados en las zonas cercanas al procedimiento de las hídricas 
negras excluyen el valor de la resolución terminal de las deposiciones e hídricos negros, 
efectuándose en la vida habitual sin ninguna circunstancias de higiene, El estudio presentado 
tiene un aspecto del procedimiento y resolución final del agua residual derivados de los 
hogares, hallándose al método  cancelado, años atrás, el sistema de conductos que trasporta 
a las  aguas negras desde el recolector primordial hasta la planta de procedimiento se halla 
partido a la altura de la quebrada Carneros, emitiendo el hídrico sobre este cauce  hídrico, y 
consecutivamente se traslada en dirección al cauce del Río Piura trasplantando una cantidad 
bacteriana de 4.4 x104NMP/100ml, teniendo caudal mayor, el cual sobrepasa  el límite 
máximo permitido para el tipo de hídricas negras que se arroja al ambiente, ocasionando 
contaminación 
Adrianzén, Farfán, y Gives (2015) presentó una indagación de estudio indicando el 
medio de la gestión del sistema de procedimiento de hídricas negras, ejecutas por la EPS 
Grau SA en la localidad de Piura, no está compuesto, por la ausencia de recursos y cabida 
situada para el procedimiento seguro de los hídricos negros, alcanzando muestras de las 
normas actuales, el estudio presentado acerca de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, 
no ejecuta la gestión apropiada de los recursos para el procedimiento de hídricos, 
simplemente no establecen recursos financieros para esta finalidad, sino que la dirección de 
cuestiones colectivos y la dirección de hídrica potable y alcantarillado y dirección de medio 
ambiente de la Municipalidad de Tambogrande, además de ejecuta un documento de 
contexto de la red de procedimiento de hídricos negros, de la misma manera en la asamblea 
con las jurisdicciones del Ministerio de Vivienda revelan que las jurisdicciones de la 
Municipalidad de Tambogrande hasta el instante no muestran un plan para la ejecución de 
una moderna red de hídricos negros,  mostrando diversas posibilidades de ser aptos e  
incluyendo más individuos, los cuales puedan tener una entrada a los servicios elementales 
como alcantarillado en la Municipalidad de Tambogrande. 
Según Sunass (2015) señala la ejecución de la estimación de  la marcha de la EPS  
comprueba que la calidad del procedimiento conexa con la cavidad colocada, los caudales 
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obtenidos y el peso orgánico en la Planta de procedimiento de hídricos negros, pero en el 
momento que la planta de procedimiento de hídricos negros no consigue la carga que extrae 
del hídrico, estas consecuencias son escasamente confidenciales, se cree conveniente 
estudiar la cavidad situada de la planta empleando lineamientos de la OS.090, pidiendo 
calcular la cavidad hidráulica y la cantidad de coliformes movidos de las aguas negras, en el 
estudio la Municipalidad Distrital de Tambogrande ejecuta una introducción del escenario 
real de la planta de procedimiento de hídricos negros, en el estudio se menciona que el centro 
de salud de Tambogrande es la única entidad que ejecutó una estimación por parte de la red 
de procedimiento de hídricos negros de la Municipalidad de Tambogrande, empezando 
operaciones jurídicas por parte de la Fiscalía de Tambogrande, la cual requiere a la 
Municipalidad de Tambogrande  resarcir la red de procedimiento de hídricos negros, por 
otra parte el pedido  presentado por el mismo centro de Salud la Autoridad Nacional del 
Agua mencionó una estimación de la red de procedimiento del hídrico residual, y confirma 
la insuficiencia de la ejecución en un progreso de los sistemas. 
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V. CONCLUSIONES
 El nivel de cumplimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la
Municipalidad Distrital de Tambogrande con respecto a su estructura según Norma
Técnica OS 090 para planta de tratamiento de aguas residuales en el año 2018 fue de
40% para diseño y 16.67% para estructuras.
 El nivel de cumplimiento de la Norma Técnica OS 090 para planta de tratamiento de
aguas residuales con respecto a la operación de la planta de tratamiento de aguas
residuales de la Municipalidad Distrital de Tambogrande en el año 2018 fue de 0%.
 El nivel de cumplimiento de la disposición final de aguas residuales en la planta de
tratamiento de aguas residuales de la Municipalidad de Tambogrande según la Norma
Técnica OS 090 para en el año 2018, fue del 0% debido a que la disposición final se
realiza directamente sin tratamiento a la quebrada Carneros y de aquí directamente al
Río Piura.
 El nivel de cumplimiento de los Límites máximos microbiológicos permitidos de la
planta de tratamiento de aguas residuales de la Municipalidad Distrital de Tambogrande
fue del 50% según lo especificado en la Norma Técnica OS 090 para planta de
tratamiento de aguas residuales en el año 2018.
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VI. RECOMENDACIONES
 Se recomienda ejecutar una investigación de contaminación de las aguas del Río Piura,
bajo estas en el sector Tambogrande, ya que es aquí donde se ejecuta la resolución final
de las hídricas negras comunales e industriales de Tambogrande sin tomar el
procedimiento.
 Se sugiere efectuar un análisis de posibilidades acerca de la implementación moderna
de una planta de procedimiento de hídricos negros para la municipalidad de
Tambogrande, ya que no se cuenta todavía con una planta de procedimiento eficaz.
 Se aconseja efectuar un proyecto acerca del compromiso en la contaminación de las
vertientes de la Quebrada Carnero y del Río Piura.
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Anexo 1. Variables, Operacionalización 
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Anexo N° 2: Matriz de Consistencia 
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Anexo 3 Instrumentos 









1 Se ha efectuado 
un diseño 
hidráulico 
sanitario para la 











planos, pero se 
presenta evidencias 
fotográficas (Anexo 
17 – imagen 01) 




la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales. 










(Anexo 17 – 
imágenes 04, 
05, 06, 07) 
3 Se ha realizado 
un estudio 









No cuenta con 
instalaciones 
eléctricas. (Anexo 
N°17 - imagen 01) 




0 1  Memoria técnica 
del proyecto. 





existen un archivo 
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del proyecto de 




Tambogrande y de 
haber sido 
solicitada la 
información hasta el 




5 Se cuenta con un 
manual de 










No cuenta con 
manual de 
operaciones 
manifiesta el jefe del 
área de agua 
potable y 
alcantarillado de la 
municipalidad de 
Tambogrande. 










7 La planta de 
tratamiento cuenta 
con un cerco 
perimétrico. 







8 La planta de 
tratamiento cuenta 
con una caseta de 
vigilancia. 








9 La planta de 
tratamiento cuenta 
con un almacén. 

























totalidad de la 
población de 
Tambogrande. 
0 1 Evidencias 
fotográficas. 
Existe un 20%de 
la población 
según manifiesta 
el jefe del área de 
agua potable y 
alcantarillado que 
no cuenta con 






12 La planta de 
tratamiento cuenta 
con un rebose 
antes del ingreso a 




seguridad de la 
planta de 
tratamiento. 














13 Cuenta la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
con proceso de 
sedimentación 
primaria. 









14 Cuenta la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
con proceso de 
tratamiento de 
lodos activos. 










15 Cuenta la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 














16 Cuenta la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
con proceso de 
tratamiento de 
lagunas aireadas. 










17 Cuenta la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 















18 Cuenta la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 














19 Se ha realizado 
pruebas a nivel de 




antes de la 















20 Se han realizado 
ensayos de 
sedimentación en 



















el diseño de 
sedimentos 
secundarios. 






el jefe de aérea de 




laboratorio a las 
aguas residuales 






22 Se han realizado 
ensayos para la 
dosificación 
química en el 
proceso de 
neutralización. 





















23 Se realiza la 
prueba de jarras 
para el tratamiento 
físico químico 








jefe del área de 






La PTAR de 
Tambogrande. 
(Anexo N°16.2). 
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Anexo 3. 2 Operación. 
3.2.1 Análisis de procesos 
N 
° 





25 Se realizan 
muestreos de las 
aguas residuales 
tratadas en la 
planta de 
tratamiento como 
requiere la norma 
OS. 090 (5 
muestreos cada 
24 horas) 










26 Se realiza la 
medición de la 
demanda 
bioquímica de 
oxígeno (DB05) A 
20°C. 










27 Se realiza la 
medición de la 
demanda química 
de oxígeno (DQO) 










28 Se realiza el 
análisis de 
coliformes 
fecales y totales 
de las aguas 
residuales 
tratadas. 








29 Se realiza el 
análisis de 
parásitos 













30 Se realiza la 
medición de los 
























32 Se realiza la 
medición de los 
sólidos 
sedimentables. 







33 Cumple la PTAR 





establecidas en la 
norma OS .090. 







34 Cumple la PTAR 
con los límites 
máximos 














35 Se lleva un 
control 
estadístico de los 
datos generados 
en la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales. 







36 Se realizan las 
mediciones de los 
caudales de 




tal y como 
especifica la 
Norma 0S.090 (5 
veces en 24 
horas). 











37 Se logra cubrir a 
la totalidad de la 
población con la 
PTAR. 
0 1 Informe de la 
gerencia de 
agua potable y 
alcantarillado. 
El 100% de aguas 
residuales va 
directamente a la 
quebrada carneros 
que desemboca en 
el rio Piura (Anexo 
N°17, imagen 08) 




las industrias en 
0 1 Informe de la 
gerencia de 
agua Potable y 
alcantarillado, 
observación 
Se evidencia la 
presencia de 
sistemas en las 
instalaciones de la 
PTAR Tambogrande 
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39 Se encuentra 
saneado el terreno 





0 1 Escritura 
publicas 
Terreno en litigio, instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales 
fue construida sin el saneamiento físico legal del terreno, Municipalidad 
entrego títulos de propiedad correspondientes a instalaciones de planta de 
tratamiento de agua potable (Anexo N°7). 
40 Cuenta la planta 
de tratamiento de 
aguas residuales 
con los permisos 
del ministerio de 
salud 
0 1 Resolución del 
Ministerio de 
Salud. 
DIGESA, DIRESA Y centro de salud de Tambogrande no tiene ningún 
documento en trámite o aprobado para el funcionamiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. (Anexo N°14) 
41 Cuenta la PTAR 
con los permisos 
de la OEFA. 
0 1 Autorización de 
la OEFA. 
OEFA no tiene ningún documento en trámite o aprobado sobre la PTAR de 
Tambogrande. 
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3.2.1. Análisis de factibilidad 
N ° DESCRIPCIÓN CUMPLE NO CUMPLE FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 
42 Se ha realizado el estudio del cuerpo del 
agua tratada. 
1 0 Muestras de análisis 
microbiológicos. 
Solamente se ha realizado 
un estudio, en todo el 
tiempo de vida de la PTAR 
de Tambogrande como 
consta en el informe de 
laboratorio N° 186-18 de la 
universidad de Piura 
(Anexo N°10). 
43 Se realizará el aprovechamiento de 
efluentes tratados en la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
0 1 Plan de reusó de 
aguas residuales 
tratadas en la planta 
de tratamiento de 
aguas residuales de la 
Municipalidad. 
Aguas residuales 
actualmente emitidas al 
cauce de la quebrada 
carneros que desemboca 
directamente en el rio 
Piura en el tramo 
Tambogrande. 
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44 Se ha realizado un estudio de pre 
factibilidad de la planta de tratamiento de 
aguas residuales 




menciona que cuenta 
con el expediente 
respectivo del estudio 
de pre factibilidad de la 
PTAR, pero no fue 
proporcionado a pesar 
de que se extendieron 
documentos a la 
Municipalidad Distrital 
de Tambogrande, de 
igual forma el ministerio 
de vivienda manifiesta 
que recibieron el 
expediente técnico para 
la construcción de la 
PTAR, pero no fue 
proporcionado. 
Anexo N°16) 
45 Se ha realizado la caracterización de las 
aguas domesticas e industriales que 
ingresan a la planta de tratamiento de 
aguas residuales. 
0 1 Análisis de laboratorio Municipalidad no ha 
realizado ningún estudio 
de caracterización de 
aguas residuales que 
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llegan a su planta de 
tratamiento o que se 
vierten en el sistema de 
alcantarillado. (Anexo 
N°17, imagen N°01) 
46 Se ha realizado un estudio geológico del 
lugar donde se encuentra ubicada la planta 
de tratamiento de aguas residuales. 
0 1 Estudio geológico Municipalidad menciona 
que se realizó estudio 
geológico, pero a pesar de 
haber solicitado el 
expediente no fue 
entregada la información 
(Anexo N°16) 
47 Se ha realizado la determinación de los 
caudales actuales y futuros de aguas 
residuales que ingresen a planta de 
tratamiento. 
0 1 Informe de registro de 
caudales 
No se realiza la medición 
de los caudales. (Anexo 
N°16) 
48 Se ha realizado una evaluación de impacto 
ambiental para la construcción y 
funcionamiento de la planta de tratamiento 
de aguas residuales. 
0 1 Estudio de impacto 
ambiental 
No se ha realizado ningún 
estudio de impacto 
ambiental para la 
construcción o documento 
de adecuación de 
parámetros ambientales de 





49 Se ha realizado un estudio de factibilidad 
económica de la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
0 1 Estudio de factibilidad 
económica de la 
planta de tratamiento 
de aguas residuales 
Municipalidad manifiesta 
que se realizó expediente 
técnico, pero hasta la 
actualidad no realiza 
entrega de la información 
solicitada. (Anexo N°16). 
50 Se ha realizado un estudio climatológico de 
la zona donde se ubica la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
0 1 Estudio climatológico 
de la zona donde se 
ubica la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales 
No se ha realizado estudio 
climatológico en la zona 
donde se encuentra 
ubicada la PTAR, el 
fenómeno del niño del 
2016 fue impactado por las 
aguas del rio Piura. (Anexo 
N°16) 
51 Se ha realizado un estudio del nivel freático 
en la zona donde se ubica planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
0 1 Informe de estudio de 
Nivel freático 
Municipalidad manifiesta 
que se realizó expediente 
técnico, pero hasta la 
actualidad no realiza la 
entrega de la información 
solicitada. (Anexo N°16) 
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52 Se ha construido la planta de tratamiento 
de agua potable previendo riesgos de 
inundaciones 
0 1 Estudio de niveles de 
la zona de 
construcción de la 
planta de tratamiento 
de aguas residuales.  
En el fenómeno del niño 
del año 2016, la PTAR fue 
impactada por las aguas 
del rio Piura además de 
encontrase. (Anexo N°16) 
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Anexo 3. 3 Análisis microbiológicos. 
Responsable: Junior Alexander Valiente Sandoval. 
Fecha de toma de muestra: 03-10-2018 
Lugar de toma de muestra 
: Quebrada carneros -  
Fecha de inicio del proceso: 03-10-2018 
Fecha de fin de análisis: 10-10-2018 
N° ENSAYOS RESULTADOS ESPECIFICACIONES 




2 DBO5 (mg/L) 170 100 
3 DQO (mg/L) 220 200 






6 Temperatura (°C) 29.5 <35 
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ANEXO 4 Validación 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Cynthia Catherine Castro Cango, con DNI N.º 40712369, Magister en ingeniería ambiental, de 
profesión ingeniera industrial, desempeñándome actualmente como jefa de la unidad de atención al 
ciudadano en la Municipalidad de Piura y docente en la Universidad César Vallejo filial Piura. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación los instrumentos de 
recolección de datos para la investigación titulada: “ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE 
TAMBOGRANDE SEGÚN NORMA TÉCNICA OS. 090 PARA PTAR EN EL AÑO 2018” 

























En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 15 días del mes de junio del 
Dos mil diecisiete. 
Mg. Ing. : Cynthia Catherine Castro Cango 
DNI : 40712369 
Especialidad : Ingeniería Industrial 
E-mail :  cynthiacat4@gmail.com 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Jorge Martin Llompart Coronado, con DNI N.º 02694031, Magister en Ingeniería ambiental, de 
profesión Ingeniero industrial, desempeñándome actualmente como empresa en la EPS GRAU S.A., 
Docencia en la Universidad Cesar Vallejo, Universidad Nacional y Sencico. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación los 
instrumentos de recolección de datos para la investigación titulada: “ANÁLISIS DEL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN 
EL DISTRITO DE TAMBOGRANDE SEGÚN NORMA TÉCNICA OS. 090 PARA PTAR EN EL AÑO 
2018” 

























En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 15 días del mes de junio del 
Dos mil diecisiete. 
Ing. : Jorge Martin Llompart Coronado 
DNI : 02694031 
Especialidad : Seguridad industrial y medio ambiente 
E-mail : jllompart5@hotmail.com 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Rosa Elena Castro Álamo, con DNI N.º 03685533, Magister en Biología - Microbiología, de 
profesión microbióloga, desempeñándome actualmente como docente en la universidad César 
Vallejo filial Piura. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación los 
instrumentos de recolección de datos para la investigación titulada: “ANÁLISIS DEL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN 
EL DISTRITO DE TAMBOGRANDE SEGÚN NORMA TÉCNICA OS. 090 PARA PTAR EN EL AÑO 
2018” 


























En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 15 días del mes de junio del 
Dos mil diecisiete. 
Mblgo. : Rosa Elena Castro Álamo 
DNI : 03685533 
Especialidad : Microbiología 
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ANEXO 5 Estudios de Métodos. 
“ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE 
TAMBOGRANDE SEGÚN NORMA TÉCNICA OS. 090 PARA PTAR EN EL 
AÑO 2018” 
N° Objetivo 




1 Determinar el Revisión del Inspección visual El nivel  de 
nivel de cumplimiento in situ de las cumplimiento de la 
cumplimiento de de los artículos condiciones de la planta de 
la planta de de la Norma PTAR de la tratamiento  de 
tratamiento de Técnica OS Municipalidad de aguas residuales de 
aguas residuales 090, mediante la Tambogrande, la Municipalidad 
de la aplicación de un auditoría de la Distrital de 
Municipalidad Check list de Calidad. Tambo grande con 
Distrital de verificación, y respecto a su 
Tambogrande análisis estructura según 
con respecto a documentario Norma Técnica OS 
su estructura de la fuente de 090 para PTAR en 
según Norma verificación el año 2018 fue de 
Técnica OS 090 40% para diseño y 
para PTAR en el 16.67% para 
Año 2018. Estructuras. 
2 Determinar el Revisión del Inspección visual El nivel  de 
nivel de cumplimiento in situ de las cumplimiento de la 
cumplimiento de de los artículos condiciones de la Norma Técnica OS 
la Norma Técnica de la Norma PTAR de la 090 para PTAR con 
OS 090 para Técnica OS Municipalidad de respecto a la 
PTAR con 090, mediante la Tambogrande, operación de la 
respecto a la aplicación de un auditoría de la planta de 
operación de la Check list de Calidad. tratamiento  de 
planta de verificación, y aguas residuales de 
tratamiento de análisis la Municipalidad 
aguas residuales documentario Distrital de 
de la de la fuente de Tambogrande en el 
Municipalidad verificación año 2018  fue de 
Distrital de 0%.  
Tambogrande en 
El año 2018. 
3 Revisión del Inspección visual El nivel de 
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cumplimiento in situ de las cumplimiento de la 
Determinar el 
de los artículos condiciones de la disposición final de 
de la Norma PTAR de la aguas residuales en 
nivel de Técnica OS Municipalidad de la PTAR de la 
cumplimiento de 090, mediante la Tambogrande, Municipalidad de 
la disposición aplicación de un auditoría de la Tambogrande 
final de aguas Check list de Calidad. según la Norma 
residuales en la verificación, y Técnica OS   090 
PTAR de la análisis para en el año 2018, 
Municipalidad de documentario fue del 0% debido a 
Tambogrande de la fuente de que la disposición 
según la Norma verificación final se realiza 
Técnica OS 090 directamente sin 
para en el año tratamiento a la 
2018. quebrada Carneros 
y  de  aquí 
directamente al Río 
Piura.  
4 Determinar el Revisión del Inspección visual El  nivel  de 
nivel de los cumplimiento in situ de las cumplimiento de 
Límites máximos de los artículos condiciones de la los Límites 
microbiológicos de la Norma PTAR de la máximos  
permitidos de la Técnica OS Municipalidad de microbiológicos  
planta de 090, mediante la Tambogrande, permitidos de la 
tratamiento de aplicación de un auditoría de la planta  de 
aguas residuales Check list de Calidad. tratamiento  de 
de la verificación, y aguas residuales de 
Municipalidad análisis la Municipalidad 
distrital de documentario Distrital  de 
Tambogrande de la fuente de Tambogrande fue 
según basado en verificación del 50% según lo 
la norma OS.090 especificado en la 
para PTAR en el Norma Técnica OS 
Año 2018. 090 para PTAR en 
el año 2018.  
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ANEXO 6 Informe de análisis microbiológico. 
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ANEXO 7: Partida registral entregada por Municipalidad sobre terrenos de PTAR 
TAMBOGRANDE (ERRADA) (2hojas) 
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ANEXO 8: Respuesta a solicitud presentada a Municipalidad sobre Informe de la Gerencia 
de Ambiente de la Municipalidad Distrital de Tambogrande sobre contaminación de la 
PTAR al Río Piura. 
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ANEXO 9: Informe de la Gerencia de Ambiente de la Municipalidad Distrital de 
Tambogrande sobre contaminación de la PTAR al Río Piura. 
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ANEXO 10: Informe de análisis de Laboratorio sobre aguas residuales vertidas a cuerpos 
de agua por parte de la PTAR de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, parte del 





ANEXO 11: Informe de la Municipalidad sobre contaminación de la Quebrada Carneros 




ANEXO 12: Acta de asistencia técnica durante visita para recaudar información sobre 
PTAR Tambogrande en el Ministerio de vivienda. 
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ANEXO 13: Carta recibida de la Autoridad Nacional del Agua sobre Planta de 
Tratamiento de aguas residuales de la Municipalidad de Tambogrande. 
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ANEXO 14: Denuncia sobre contaminación del Ambiente en contra de la Municipalidad 










ANEXO 15: Carta de la Autoridad Nacional del agua al Gerente Clas para comunicar 
sanciones a Municipalidad Distrital de Tambogrande por contaminación de la PTAR. 
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ANEXO 16: Solicitud presentada a la Municipalidad Distrital de Tambogrande, para 
acceder a información sobre PTAR dirigida a Gerencia de Medio Ambiente. 
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ANEXO 16.2 Solicitud Presentada a la Autoridad Nacional del Agua para acceder a 
información acerca de PTAR Tambogrande. 
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ANEXO 17 Solicitud para acceder a la información del proyecto de construcción de la 
PTAR Tambogrande para el área de servicios técnicos e Ingeniería. 
98 
Anexo 17.1 Solicitud a Gerencia de agua potable y alcantarillado 
99 
Anexo N° 18. Evidencias fotográficas 
Imagen N°01: Instalaciones de Planta de Tratamiento de aguas 
residuales de la Municipalidad de Tambogrande, con camión cisterna 
de Empresa Agroindustrial descargando aguas residuales 
industriales. 
Imagen N°02: Piscina de tratamiento de aguas residuales de la 
Municipalidad Distrital de Tambogrande 
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Imagen N°03: Piscina de tratamiento de aguas residuales de la 
Planta de tratamiento de la Municipalidad de Tambogrande con 
falta de mantenimiento 
Imagen N°04: Filtros ubicados al ingreso del agua en la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la Municipalidad de 
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Tambogrande. 
Imagen N°05: Obras hidráulicas al ingreso en planta de tratamiento 
de aguas residuales de la Municipalidad de Tambogrande, 
sedimentador primario. 
Imagen N°06: Imagen de Piscinas de tratamiento de aguas 
residuales con obras hidráulicas, compuestas de paso de una piscina 
a otra. 
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Imagen N°07: Caseta de bombeo de aguas residuales desde el 
pueblo hacia la planta de tratamiento de aguas residuales, 
actualmente en funcionamiento, pero sistema está cortado en la 
Quebrada Carneros 
Imagen N°08: Imagen donde se muestra nuevas conexiones de 
sistema de alcantarillado que se realizan en la Municipalidad de 
Tambogrande, donde no se cuentan con servicio en el pueblo 
antiguo y en los nuevos asentamientos humanos. 
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Imagen N°09: En la secretaría General de la Municipalidad Distrital 
de Tambogrande, para recoger documentación solicitada mediante 
la ley de acceso a la información. 
Imagen N°10: Fuente de emisión de aguas residuales del sistema 
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de drenaje que lleva a la Planta de Tratamiento de aguas 
residuales, sobre la Quebrada Carneros. 
Imagen N°11: Cauce de la quebrada Carneros que lleva a Rio Piura, 
donde desembocan las aguas residuales. 
Imagen N°12: Quebrada Carneros por donde discurre las aguas 
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residuales que salen del sistema de alcantarillado y van 
directamente al río Piura por medio de la quebrada. 
Imagen N°13: En la Oficina de la Autoridad Nacional del Agua en 
Tambogrande recopilando información para la investigación. 
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Imagen N°14: En reunión con el gerente de ambiente de la Municipalidad Distrital 
de Tambogrande. 
Imagen N°15: En reunión para solicitar información con Funcionario 
de Ministerio de Vivienda que tiene a cargo los proyectos de la 
Municipalidad de Tambogrande. 
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Imagen N°16: Reunión con Representantes de la Autoridad Nacional 
del Agua en la sede central en Piura, con la Encargada de 
aseguramiento de la calidad del agua. 
Imagen N°17: En municipalidad Distrital de Tambogrande en mesa de partes 
haciendo entrega de solicitudes para recabar información para investigación
